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РЕФЕРАТ 
 
Дипломный проект:  162 с., 36 рис., 32 табл., 14 источник, 36 прилож. 
Участок механического цеха по обработке деталей автомобиля БелАЗ-540 с 
разработкой технологического процесса на крышку нижнюю 540-2917118-11. 
Объем выпуска 2000 штук в год. 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления крышки  в усло-
виях мелкосерийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы  получения загото-
вок и механической обработки крышки с технико-экономическим обоснова-
нием принятых решений. 
В процессе проектирования внесены следующие изменения в базовый тех-
процесс: 
- станок  модели 1А730 морально устарел и снят с производства. Поэтому, 
учитывая тип производства, заменили этот станок на аналогичный, выпуска-
емый промышленностью в настоящее время 16К20Т102; 
- заменили агрегатный станок ХА-12669 на операции 090 на вертикально-
сверлильный станок с ЧПУ модели 2Р135Ф2-1, а агрегатный станок АБ1985 
операция 040 заменили на расточной с ЧПУ X.MIL-640; 
- на операции 100 применили комбинированный инструмент, что позволи-
ло сократить одну позицию, следовательно, и время обработки. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
техпроцесса, все заимствованные из литературных и других источников тео-
ретические и методические положении и концепции сопровождаются ссыл-
ками на их авторов. 
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